




























































































































［ ?］???????????? ??????????（????）J. Biol. Chem??????????????????
［ ?］???????????????????（????）J. Clin. Invest??????????????
［ ?］?????????? ????????（????）Diabetes ?????????????
???????? 変異導入残基の?????立体構造における空間配置。左図は部位特異的変異導入実験により明らかと
なった???結合面を、右図はその反対面を示す。変異導入残基・疎水性??????を形成している残基の側
鎖を??????????モデルで示す。
